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Transkription: 1 Dis Manibus
2 P(ublii) Calveni Fabiani
3 vixit annis XIII
4 dieb(us) XII fecerunt
5 T(itus) Calvenus
6 Peculiaris
7 et Iulia Tyche
8 parentes
9 filio piìssimo.
Übersetzung: Den göttlichen Manen des Publius Calvenus Fabianus, der 13 Jahre, 12 Tage
lebte machten es Titus Calvenus Peculiaris und Iulia Tyche, die Eltern für den
pflichtbewußtesten Sohn.
Kommentar: eigenartiges Gentile Calvenus statt Calvenius oder Calventius.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit profilgerahmtem Inschriftenfeld, einer sehr flachen
Bekrönung mit kleinen Palmettenakroteren seitlich und vielen abgetreppten Leisten
zwischen Inschriftenfeld und Sockel.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: In den Weingärten an der Via Appia gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 7865
Konkordanzen: CIL 06, 14265
Literatur: Di Stefano Manzella fig. 30a Nr. 64.
Abklatsch:
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